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Teatrografia
Llorenç Corbella
Vallfogona de Riucorb, 1958
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L’escenògraf Llorenç Corbella va tenir com a professors Fabià Puigserver i Iago 
Pericot, però ja havia fet estudis en Història de l’Art i en Disseny d’Interiors 
quan va començar a fer Escenografia i Figurinisme a l’Institut del Teatre de 
Barcelona, on també va impartir classes. 
Des de fa més de vint anys ha desenvolupat i desenvolupa una coherent i bri-
llant carrera professional en el teatre, l’òpera i la dansa, disciplines en les quals 
ha treballat en paral·lel. Per aquest motiu, el seu historial està organitzat al vol-
tant d’aquests tres apartats, que nosaltres hem respectat, malgrat la unificació 
de criteris que hem aplicat a la majoria dels entrevistats. 
A més d’escenògraf, durant unes quantes temporades ha estat director de la 
Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega: els anys 1984 i 1985, i de l’any  2003 al 2006, 
amb què ha estat en contacte amb molts grups teatrals i amb propostes molt 
actuals i avantguardistes. 
Gràcies a les seves col·laboracions amb Emilio Sagi en el terreny operístic, és 
un dels escenògrafs catalans que més es coneix a l’estranger.




Disseny d’Interiors a l’Escola Elisava i a l’Escola d’Arts Aplicades i Oficis de 
Barcelona. 
Estudis d’Història de l’Art a la Facultat de Geografia i Història de la Universitat 
de Barcelona.




Premi Max a la millor escenografia per Guys & Dolls.
1999 
Premi a l’Escenografia de la Crítica Teatral de Barcelona per Mesura per me-
sura.
escenograFies Per a TeaTre, òPera i dansa
[Llorenç Corbella és el responsable de l’escenografia de totes les obres citades. 
Quan també és l’autor del vestuari, s’especifica a part.]
Teatre
1984
Espectres, de Henrik Hipsen (Josep Colomer, Teatre Regina). [Escenografia/
Vestuari, conjuntament amb R. Calventus, J. Ávila.]
1985
Alguns convidats arriben tard, La fugida ideal, de Federico Gan (Jordi Vilá, Jar-
dins de can Roig i Torres). [Escenografia/Vestuari.]
1988
Mitjanit a l’Starlit,  de Michael Hastings (Carles Lasarte, Teatreneu).
1989
Don Carlo, de F. Schiller (Ferran Audí, Teatre Adriá Gual). [Escenografia/Ves-
tuari.]
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1990
El coratge, de Matar, de Lars Noren (Carlos Lasarte, Teatreneu). [Escenografia/
Vestuari.]
1998
Guys & Dolls (Mario Gas, Teatre Nacional de Catalunya).
1999
Mesura per mesura, de W. Shakespeare (Calixto Bieito, TNC). 
La presa, de C. McPherson (Manel Dueso, Teatre Romea). [Escenografia/Ves-
tuari.]
2000
La dama duende, de Calderón (J. L. Alonso de Santos, Compañía Nacional de 
Teatro Clásico, Madrid). [Escenografia/Vestuari.]
La visita de la vieja dama, de F. Dürrenmatt (J. C. Pérez de la Fuente, Centro 
Dramático Nacional, Teatro María Guerrero, Madrid). 
n  Lucrecia Borgia, de G. Donizzeti. Direcció: Emilio Sagi, ABAO.
 Palacio Euskalduna, Bilbao, 2001.
 (Llorenç Corbella.)
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Terra baixa, d’À. Guimerà (F. Madico, TNC).
2002  
Fedra, de J. Racine (Joan Ollé, Festivals de Lisboa, Perpinyà, Almagro i Grec).
Peribañez y el comendador de Ocaña, de Lope de Vega (J. L. Alonso de Santos, 
Compañía Nacional de Teatro Clásico). [Vestuari.]
2006
Sopa boba, de F. Alonso i J. Navarro (Levi Espada, Josep Navarro, Teatre Clavé, 
Tordera). [Escenografia/Vestuari.]
2008
Gaitana, de S. González i P. Ayet (Pau Ayet i Cubero, Feria de Teatro de Calle 
de Leioa). [Escenografia/Vestuari.]
Hamlet, de W. Shakespeare (Juan Diego Boto, Festival de Teatro de Almagro, 
Ciutat Real).
Un munt de munts (Martin Staes i Charlotte Fallon, Hirondela Teatre, Teatre 
Clavé, Tordera). [Escenografía i vestuari.]
2009
La vida por delante, de Romain Gary (Emile Ajar). (Josep Maria Pou, Teatre 
Goya).
Caidos del cielo,  de Paloma Pedrero (Paloma Pedrero, Teatro Fernán Gómez, 
Madrid). [Escenografía i vestuari.]
Òpera
1986
I pagliacci, de  L. Cabal.lo (E. Sagi, Teatro de la Zarzuela, Madrid). 
Il campanello de G. Donizetti (E. Sagi, Teatro de la Zarzuela. Madrid). 
1989
El sombrero de paja de Itàlia, de Nino Rotta (H. R. Aragón, Madrid i Valladolid). 
[Escenografia/Vestuari.]
1990
Viva la mamma, de G. Donizetti (E. Sagi, Festival de Peralada). [Escenografia/
Vestuari.]
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1991
Una cosa rara, de Martí Soler (J. Muntanyès, Teatre del Liceu).
Il trovatore, de  G. Verdi (H. R. Aragón, Teatro de la Zarzuela).
I pagliacci, de  L. Cabal.lo (E. Sagi, Gran Teatre del Liceu).
Il campanello, de G. Donizetti (E. Sagi, Gran Teatre del Liceu).
1994
Turandot, de G. Puccini (P. Olmi, Gran Teatre del Liceu, Palau Sant Jordi).
1996
Un ballo in maschera, de G. Verdi (J. Martorell, Amigos de la  Ópera de Oviedo, 
Palma, Santander i la Corunya). [Escenografia/Vestuari.]
1998
Carmen, de G. Bizet (E. Sagi, Teatre de l’Òpera de Montecarlo). [Vestuari.]
n  Zigor!, de F. Escudero. Direcció: Emilio Sagi, ABAO.
 Palacio Euskalduna, Bilbao, 2003.
 (Llorenç Corbella.)
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1999
Margarita la tornera, de R. Chapí (E. Sagi, Teatro Real de Madrid; SGA, Funda-
ció Autors i Teatres de la Generalitat Valenciana). [Escenografia/Vestuari.]
2001
Lucrecia Borgia, de G. Donizetti (E. Sagi, ABAO, Palacio Euskalduna de 
Bilbao).
2002
Marina, d’E. Arrieta (Xavier Albertí, Festival de Perelada). [Escenografia/Ves-
tuari.]
2003
Zigor!, de F. Escudero (E. Sagi, ABAO, Palacio Euskalduna de Bilbao).
2005
El barbero de Sevilla, de G. Rossini (E. Sagi, Teatro Real de Madrid, Sao Carlos 
de Lisboa, Teatro Real de Madrid).
2006
La forza del destino, de G. Verdi (E. Sagi, New National Theatre, Tòquio). [Es-
cenografia/Vestuari.]
2007
La bruja, de R. Chapi (E. Sagi. Palau de les Arts de Valencia). [Escenografia/
Vestuari.]
2008
Battaglia di Legnano, de G. Verdi (E. Sagi, ABAO, Palacio Euskalduna de 
Bilbao).
El barbero de Sevilla, de G. Rossini, segona versió (E. Sagi, Teatro Real de Madrid, 
Sao Carlos de Lisboa, Auditorio de la Universidad Carlos III de Madrid).
Dansa
1989
Kolbebasar (coreògraf A. Margarit, Mudances, Mercat de les Flors).
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1993
Corol·la (coreògraf A. Margarit, Mudances, Biennale de la Danse, Lió).
1994
Suit d’estiu (coreògraf A. Margarit, Mudances, Mercat de les Flors, Vooruit 
Kunsten Centrum, Gant).
1996
Saó (coreògraf. A. Margarit i M. Muñoz, Mudances, Teatre Monumental de 
Mataró).
Arbre de te, (coreògraf A. Margarit, Mudances, Internationales Sommertheater 
Festival, Hamburg).
1998
Tèrbola (coreògraf A. Margarit, Mudances, Festival Grec, Mercat de les Flors).
Clos-k (coreògraf A. Aupierre, Girona, Barcelona).
1999
Edat de la paciència (coreògraf. A. Margarit, Mudances-Teatre Nacional de Ca-
talunya, TNC).
2001
Somriure (A. Margarit, Mudances, Luzernertheater, Lucerna).
Sense fi i Conquassabit, de Cesc Gelabert (Gelabert Azzopardi, Teatre Lliure).
